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REFERAT 
- L a ,  bmfim og b l g e  Rmimrtiia, 1982. Phyta- w mlialrtmundsr- 
Mcalrrr I Jonsvatnet i t977 og 1980. K. noreka V-sk. &hk. W .  Rqpwt 
ZaoL. Ser. 1981-88. 
I 1977 og 19BO ble det utf$rt undamØkelaru av Myto- og 
z o o p l m  i Jonsvatnet. Pr$vtr bls .aielet FM ved f@lgmnde Udiprnabbr: 
2 5 + 7 . ,  1.9. og 28.9. i 1977 og 9.7., 14 .8 .  og 11.9.  i 1980. Det b l e  samlet 
inn pr#mr fra 4 stasjoner: Lille Jonsvatn, Kilvatn, Store Jonsvatn b e d -  
basseng og utenfor Bidalevik. 9.11.1981 ble det utf*rt en apesiell p m e -  
taking for w mlig A +vise imn ~ietiota var averf#rt fra SeLbusJ%en. 
Remitatene fra phytoplanktwnuaders0Xelsene viser at Jonsvatnet m5 
karakteriseres ecø en nieget narringafattig (ultraaliqotrof) innsj*. Dette 
gjenspailes bade i artei-etnlng og tMal algetrPrrirasric. Den betydslig 
sUrn algab-sor Lilla m i t m t  I SP80 m r  pl h4pM iwrirqitilgang 
i dotta w a t t  m r  innijecn. L l g . b m ~  vru iddiertid h ved en pr@ve- 
taUnq pi nlrA m u i  ds m p & r  um Umma i w w f a  1 o k m i l t . t ~ .  Marqgien 
z m p i u k t P n  v u  av iur iUxraLunadaa bhd. 1 1977 im I sg d l e  
a t u j o r a r  mutt Lille J~mitrr t 1980. k dahbrlt s l  s'tcwa Em- i L l l l e  
SoNWtn i l-. kan r n a  i a d -  Ld 1. tt*rri M-linktoriPirngaor dette 
Ar. unders#kel.en 9.11.1981 viste at mak wZ6ota (krepsdyr) har etablert 
livakraftig bestand i Jonsvatnet. Arten er ny i Janspatnet og b l i  sannoyn- 
ligvir <worf@rt fra Seibuaj#en v h n  1978. 
Arnflun Longeland, ihcivcreitthat i h.aPieiin, De* Kgl. Nomiks V-Wers 
Selska., hbresst, ZooZ@i+k dcrtrde~tng, N-7000 lkmdhaZR1. 
EeZge Reinertsen, Univereitetet d ! l k d ? w h ,  M q s s  k ~ h # g a k o Z e ,  
Botanisk institutt, N-7000 ZYmd&m. 
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I N N L E D N I N G  
UndersØkelsen er utfØrt etter oppdrag fra Trondheim 
kommune. Oppdraget går også ut på innsamling av materiale i 1982. 
Denne rapport er å betrakte som forelØpig hvor endelig rapport vil 
kunne foreligge i 1983. PhytoplanktonundersØkelsene har vært ut- 
fØrt av Helge Reinertsen og zooplanktonundersØkelsene av Arnfinn 
Langeland. Flere personer har vært behjelpelig med innsamling og 
bearbeiding av materialet, b1.a. Arne Haug, Hanna Monsen, Johan 
Nydal og Steinar SandØy. 
Tegning av figurer og skriving av rapporten er utfØrt 
av Randi Krogh. 
Næringssaltanalysene referert til er utfØrt av Byveteri- 
næren, Trondheim kommune. 
L O K A L I T E T S B E S K R  I V E L S E  
En utfØrlig limnologisk beskrivelse er tidligere gjort 
av Holtan (1961). En del morfologiske data for Jonsvatnet framgir 
av fglgende oppstilling (Holtan 1961): 
Areal inkl. Lille Jonsvatn 
StØrste dyp 
Middeldyp 
HØyde over havet 
Dybdekart over Jonsvatnet med prØvetakingsstasjoner, er 
vist i figur 1 (Trondheim kommune). Den teoretiske fornyelsestid 
for vannmassene er beregnet til 9,s år (Holtan 1961). 
Samtidig med byggingen av Bratsberg kraftverk som ut- 
nytter fallet fra SelbusjØen, ble det laget en forbindelsestunnel 
til Kilvatnet i Jonsvatnet. Dette prosjektet gjorde det mulig 
å overfØre vann fra SelbusjØen til Jonsvatnet. I forbindelse med 
tekniske utprØvinger ble det våren 1978 etter at Bratsberg kraft- 
verk ble satt i drift hØsten 1978, overfØrt vann fra SelbusjØen til 
Jonsvatnet. De overfØrte vannmengder tilsvarte en Økning i Jons- 
vatnets vannstand med ca. 0 , 5  m. 
F i g u r  1. Dybdekart med prØvetakingsstasjonene i Jonsvatnet. 
I Lille Jonsvatn 
n Storvatn (Jonsvatn) 
m ,Øydalsvik L 
IV Kilvatn 
Hoyeste reg. vannstand : 150,13 m.0.h. 
Laveste reg.  vannstand : 148, 27m.o.h. 
I 
ULV, DATO 
I 
DATO 
1 
R E V I D E R I N G E N  GJELDER 
J 
S I O N  
' JONSVATNET - DYBDEKART 
Ekvidistanse 10 m 
PR@VETAK/NGSS TEDER /9 76 - 77 
I TRONDHEIM KOMMUNE 
T-EKN ISK AVD. PLANKONTORET 
Mbles tokk :  
114 O 000 
I 
Erstatning f o r :  
Erstattet av : 
L 
Tegn. 
t racb:  
R',. 
INNSAMLING AV MATERIALE, METODE 
Innsamling av materiale er utfart ved St. I (Lille Jonsvatn), 
St. I1 (Hovedbasseng), St. I11 (Øidalsvik) og St. IV (Kilvatn) som 
vist i figur 1. PrØver av phyto- og zooplankton ble innsamlet ved 
£Ølgende tidspunkter: 25.7., 1.9. og 28.9. i 1977 og 9.7., 14.8. og 
11.9. i 1980. 
Phytoplankton ble samlet inn som blandeprØver fra 0-5 og 
5-10 meter, mens zooplankton ble samlet inn som blandeprØver fra 0-5, 
5-10, 10-15 og 15-20 m dyp. Til innsamlingen ble det benyttet 2 rØr- 
hentere med henholdsvis volum på 1,3 1 og 1 m lang for phytoplankton 
og 5 1 og 1 m lang for zooplankton. De kjemiske analyser er utfØrt 
av Byveterinæren i Trondheim etter oppdrag av Trondheim kommune, 
teknisk avdeling. 
FYSISK/KJEMISKE FORHOLD 
Variasjonsbredden for undersgkelsen fra mars 1960 til 
februar 1961 for Jonsvatnet (St. 11) ga £Ølgende verdier for endel fysisk/ 
kjemiske parametre (Holtan 1961): 
Turbiditet 
Farge 
Permanganatforbruk (KMnO 4 
Siktedyp 
Elektrolyttisk ledningsevne 44,5-55,8 
Total hardhet 
siktedypcmålinger på innsamlingsdager i 1977 og 1980 gav 
fØlgende resultater (minimum- oq maksimumsverdier i meter): 
Kilvatn 
6,O-7,7 
7,5-8,5 
Jonsvatn 
8,8-11,O 
6,O-10,O 
Lille Jonsvatn 
4,5- 4,8 
6,0-10,5 
mremperaturmålingene i 1980 viste markerte sjiktninger på 
samtlige prØvetakingsdager. Sprangsjiktet på prØvetakingsdagene 1; 
da på 5-10 m i hovedbassenget, 3-6 m i Kilvatnet og 4-8 m i Lille 
Jonsvatn (vedlegg I) . 
Resultater av næringssaltanalyser for Jonsvatn, Kilvatn og 
Litjvatn i 1977 er vist i tabell 1. Tabellen angir registrerte 
minimum- og maksimumsverdier på 1 og 5 meter og gjennomsnittet for 
de samme metrene i perioden mai - november (n=10). 
Tabell 1. Minimum- og maksimumsverdier for totalt nitrogen, nitrat, 
- 1 totalt fosfor og orthofosfat-innhold (ug 1 ) på 1 og 5 
meter i perioden mai - november. Tallene i parentes angir 
gjennomsnittsverdier. (Analyser ved Trondheim kommune, 
Byveterinæren) . 
Tot. N Tot. P 
Jonsvatn 280-440 180-230 4-20 (1 2) 2- 9 ( 5 )  
Kilvatn 2-13 (6) 2- 9 (4 )  
Lille Jonsvatn 460-520 170-320 9-22 (15) 4-13 (7) 
Analysene viser hØye nitratverdier både i Jonsvatn og 
Lille Jonsvatn, noe som gir grunnlag for slutning om fosfor-begrenset 
algevekst. Verdiene for othofosfat og totalt fosfor var imidlertid 
også meget hØye. Gjennomsnittsverdiene for totalt fosfor i Jonsvatn 
og Lille Jonsvatn ligger således på nivåer karakteristisk for eutrofe 
innsjØer (Wetzel 1975). Orthofosfatverdiene utgjorde på enkelte ana- 
lysedager en meget stor andel av verdiene for totalt fosfor, og resul- 
tatene viser på noen analysedager like store orthofosfat som totalt 
fosfor verdier (på andre dyp enn de som er gitt i tabell l). Dette, 
samt de generelt meget hgye verdiene for orthofosfat og totalt fosfor, 
gjØr at analyseresultatene for fosfor ikke virker helt pålitelige. 
Det vil av den grunn ikke bli lagt vekt på analysene av næringssalter 
i vurdering av vannkvalitetsforhold/trofigrad i nevnte innsjØer. 
PHYTOPLANKTON 
Gjennomsnittsbiomasser for området 0-5 og 5-10 m i 1977 og 
1980 er gitt i tabell 2 og biomassen på de enkelte prØvedagene i 
tabell 3. 
Figur 1 viser gjennomsnittlig fordeling av de forskjellige 
algegruppene i de to årene. Algefordelingen på de enkelte prØve- 
dagene og artsliste fra innsjØene er presentert i vedlegg 11-IV. Det 
ble ikke registrert store variasjoner i algebiomassene på de to sta- 
sjonene i Jonsvatn i 1977 og 1980. Gjennomsnittet for de to årene var 
- 3 
nær 150 mg m for området 0-5 m, mens det i området 5-10 m varierte 
- 3 fra 137 til 171 mg m (tabell 2). ~ivåene i Kilvatn var av samme 
- 3 
stØrrelse, med unntak av gjennomsnittet (266 mg m ) for 5-10 m i 1980. 
Som vist i fig. 2 var gulalger, kryptomonader og kiselalger 
dominerende algegrupper i Jonsvatn og Kilvatn. Rhodomonas Zacustris 
var dominerende kryptomonade, mens mange arter er inkludert i bio- 
masseberegningene for de Øvrige algegruppene. 
I Lille Jonsvatn ble det registrert vesentlig hØyere gjennom- 
snittsbiomasser enn i Gonsvatn og Kilvatn (tabell 2, fig. 2). HØyeste 
årlige gjennomsnittsbiomasse ble registrert i området 5-10 m i 1980, 
- 3 
nær 800 mg m . på en av prØvetakingsdagene i 1980 (14.8.) var gjennom- 
-3 
snittsbiomassen for dette sjiktet nær 1500 mg m (tabell 3). Dominer- 
ende art på dette tidspunktet var kiselalgen AsterioneZZa formosa. 
Også i lille Jonsvatn var Rhodomonas ~~cu~%risdorninerende kryptomonade. 
Typiske oligotrofe gulalger som Dinobryon borgei, Pseudokephyrion 
entchii, Chrysoikos skujai og ChrysoZykos caleeatus ble registrert i 
både Lille Jonsvatn, Jonsvatn og Kilvatn. 
Tabell 2. Gjennomsnittsbiomasser av alger for 0-5 og 5-10 meter 
- 3 (mg våtvekt m ) i 1977 og 1980. 
Lille Jonsvatn Store Jonsvatn 
Øidalsvik Hovedbassenget Kilvatn 
1977 0 - 5  153 166 376 
5 -10 125 121 237 
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2. Gjennomsnittsbiomasse for 1977 og 1980 og fordeling av 
forskjellige algegrupper. 
ZOOPLANKTON 
Resultatene fra zooplanktonundersØkeIsene er presentert i 
vedlegg V-VI, beregnet middelverdier for biomassen i figur 3 og erts- 
Bminansforhold i figur 4. Det ble ikke registrert signifikante 
*skjeller i total biomasse mellom de forskjellige stasjoner eller 
mellua 1977 og 1980 unntatt for Lille Jonsvatn i 1980. Middelbio- 
maasen for alle stasjoner og begge år varierte fra 392 til 826 mg 
- 2 - 2 tpmrekt m mot 1307 mg m i Lille Jonsvatn i 1980. Vannlapper 
(Cladocera) og hoppekreps (Copepoda) utgjorde omtrent samme andel av 
dan totale biomasse, mens hjuldyrene (Rotatoria) utgjorde bare en 
mindre del. I 1977 ble bare de 2 dominerende rotatoriearter tellet 
opp mens total opptelling av alle arter ble utfart i 1980. 
3 arter av vannlopper har vekselsvis fra gang til gang og 
p& forskjellige stasjoner vært dominerende; Bosmina Zongispina, 
Hotopedium gibbemun og Daphnia galeata. Den siste art anses å være 
den mest attraktive zooplanktonart som næringsdyr for fisk. Som 
vanlig i de fleste norske næringsfattige vatn var CycZops s c u t i f e r  
dominerende hoppekrepsart på alle stasjoner. 
MysisundersØkelsene 9.11.1981 kl 2000-2200 ga fangst av 
Mysis r e l i e t a  i alle prØver slik: Kilvatnet (0-6 m dyp) 5,4 og 9 
individer, hovedbasseng (0-7 m dyp) 5 individer og utenfor Øidalsvik 
(0-50 m dyp) 4 individer. Dette gir en midlere tetthet på 2,7 
- 2 Mysis m . I tillegg inneholdt alle disse prØver mye Daphnia og 
hoppekreps. 
DISKUSJON 
De registrerte phytoplanktonbiomassene i Jonsvatn og 
Kilvatn indikerer meget lav næringstilgang, eller nærmest ultra- 
oligotrofe forhold. Biomassene er £.eks. av samme stØrrelsesorden 
som registrert i StugusjØen i Tydal (Langeland og Reinertsen 1978). 
Phytoplanktonet inneholdt flere såkalte indikatorarter på nevnte forhold. 
Spesielt biomasseforholdene i Lille Jonsvatn i 1980 indi- 
LMe Jonevatn 
Figur 3 .  Zooplankton bicmusme i Zbnwa-t i 1977 1980. 
,? " " t  i $  i ; "  
kerte tydelig bedre næringstilgang enn i de Øvrige innsjØene. Tallet 
for algebiomasse registrert på en av prØvetaRingsdagene i 1980 var 
av en stØrrelsesorden karakteristisk for mesotrofe innsjØer. Vurdert 
ut fra årsgjennomsnittet i 1980 er imidlertid ikke en slik karakteri- 
stikk holdbar. Phytoplanktonet inneholdt ogsd i Lille Jonsvatn alger 
som indikerer oligotrofe forhold. Ut fra materialgrunnlaget må en 
fØlgelig betegne innsjaen som oligotrof, men tydelig kulturpåvirket. 
Dette illustreres også med oppblomstringen av AsterioneZZo formosa, 
som ofte forekommer i innsjaer i en tidlig eutrofieringsfase. 
ZooplanktonundersØkeIsene viste artssammensetning og mengder 
lik det som finnes i næringsfattige vatn i Norge. Unntak herfra 
var de store mengder regi-strert i Lille Jonsvatn i 1980, dette er i 
overensstemmelse med hØyere phytoplanktonbiomasse dette år. Zooplank - 
tonet i Lille Jonsvatn er tidligere i 1969 og 1970 unders0ki av Korsen 
(1975). Artssammensetningen i 1977 og 1980 var den -e som registrert 
i 1969-70. Midlere tetthet au Daphnia galeata i 1969 og 1970 i juli - 
september varierte fra 95 til 414 individer m-'. Midlere tetthet for 
samme tidsrom i 1977 og 1980 15 gjennomgående hØyere og varierte fra 
- 3 460-1100 individer m . Tilsvarende variasjonsbredder for samme tids- 
rom for Bosrnina tongispina i 1969-70 var 110-3241 individer m'3 med 
-3 betydelige hØyere verdier 520-14590 individer m i 1977 og 1980. 
Gelekrepsen HoZopedium gibberum ble bare i juli 1969-70 
- 3 funnet i en viss mengde, 10-50 individer m . I 1977 ble den regi- 
strert i betydelig stØrre mengder 694-800 individer m-', mens den ikke 
ble funnet i 1980. I 1980 ble imidlertid de konkurrerende arter 
Bosmina longispinu og Daphnia galeata funnet i dobbelt så store mengder 
som i 1977 i Lille Jonsvatn. Hoppekrepsen Heterocope appendiculata 
ble funnet i stØrre mengder i 1969-70 (61-2490 individer m-3) mot i 
- 3 1977 og 1980 (30-1240 individer m ) .  
også Diaptomus Zatieeps ble funnet i stØrre mengder i 1969- 
-3 70 (54-328 individer m-3) mot i 1977 og 1980 (20-100 individer m 1 .  
Den dominerende hoppekreps Cyclops s c u t i f e r  ble i 1969-70 funnet i 
tettheter varierende fra 2545 til 9035 (cop + ad) mot noe lavere 
-3 (680-7370 individer m ) i 1977 og 1980. 
Denne sammenligningen kan tyde på en forskyvning over mot 
reduserte tettheter av hoppekreps til fordel for stØrre tettheter av 
vannlopper i 1977 og 1980. Dersom denne tendens er reell, det tas 
forbehold om store usikkerheter ved sammenligning av planktondata av 
begrenset observeringshyppighet, kan det ha sammenheng med Økt prirnzr- 
produksjon av planktonalger og eller redusert beitetrykk fra fisk. 
Vannloppene er erfaringsmessig mer attraktive næringsdyr for fisk enn 
hoppekreps. 
I forbindelse med overfØring av vann fra SelbusjØen er det 
av interesse å kjenne planktonsammensetning og mengder i SelbusjØen. 
ZooplanktonundersØkelser i SelbusjØen er tidligere utfart av Langeland 
(1981). Artssammensetningen av zooplankton er lik i begge vatn med 
unntak av vannloppearten Daphnia longisp ina  som er dominerende i 
SelbusjØen. I 1973 ble det rekelignende krepsdyret Mysis r e l i e t a  
utsatt i SelbusjØen og i StugusjØen. Ovennevnte undersØkelser i 
SelbusjØen og i StugusjØen har vist av Mysis beiter på zooplanktonet 
og at det er registrert dramatisk nedgang etter etablering av Mysis- 
bestanden. Langeland (1981) har vurdert de mulige konsekvenser for 
fisket og konkludert med betydelige negative reduksjoner i produksjonen 
av rØye som lever av plankton. MysisundersØkelsene i Jonsvatnet 
9.11.1981 viste at Mysis ble overfØrt fra SelbusjØen våren 1978 og at 
arten nå har etablert livskraftig bestand også i Jonsvatnet med en 
- 2 
tetthet på 2-3 Mysis m . Sett fra et fiskeribiologisk synspunkt er 
det derfor nØdvendig at undersokelsene i Jonsvatnet viderefØres i 
framtida. PlanktonundersØkelsene burde også utvides til å omfatte 
fiskebestandene slik at konsekvensene for disse kan klarlegges. 
Fiskeribiologiske undersØkelser i SelbusjØen er tidligere 
1:tfØrt av Langeland (1976, 1981) og Langeland og Ofstad (1978). Det 
er sannsynlig at den store Økning i lakebestanden i SelbusjØen etter 
1976 er en konsekvens av Økt næringstilbud ved etablering av Mysis- 
bestanden. Dette har fØrt til Økt konkurranse fra den lite attraktive 
fiskeart lake overfor laksefiskene rØye og Ørret. Det må også for- 
ventes at laken blir (eller er blitt) overfØrt fra SelbusjØen til 
Jonsvatnet. Jonsvatnet har i dag kjente bestander av rØye, Ørret og 
: gj edde. 
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Vedlegg IV. Alger registrert i Jonsvatn og Lille Jonsvatn 1977 og 1980. 
Store Jonsvatn Lille Jonsvatn 
Øidalsvik/ 
Hovedbasseng Kilvatnet 
Cyanophyceae - blågr~nne alger 
Chroococcus turgidus 
Anabaena flos-aquae 
Oscillatoria limosa 
Oscillatoria cp. 
Chrysophyceae - gulalger 
Ochromonas cp. 
Chromul ina cp. 
Phaeaster aphanaster 
Dinobryon acuminatum 
D. borgei 
D. sertularia 
Bitrichia chodatii 
Chrysoikos skujai 
C. calceatus 
Kephyrion sp. 
Pseudokephyrion entzii 
Chrysococcus cp. 
Mallomonas akrokomos 
Mallomonas crassisquammae 
Chrysochromulina parva 
Stichogloea doederleinii 
Bacillariophyceae - kiselalger 
Melosira distans var. alpigena 
Cyclotella comta 
C. cf. glomerata 
Synedra acus var. angustissima 
Synedra sp. 
Asterioneila formosa 
Tabellaria flocculosa 

vedlegg IV, forts. 
Store Jonsvatn Lille Jonsvatn 
Øidalsvik 
Hovedbasseng Kilvatnet 
1977 1980 1977 1980 1977 1980 
Surirella sp. X 
Diatoma SP. 
Chlorophyceae - grØnnalger 
Chlamydomonas cp. 
Carteria cp. 
Paramastrix conifera 
Gyromitus cordiformis 
Sphaerocystis schroeteri 
Scourfieldia complanata 
Dictyosphaerium simplex 
Botryococcus braunii 
Oocystis lacustris 
Nephrocytium lunatum 
N. limneticum 
Tetraedron minimum var. tetralobulatum x 
Monoraphidium griffithii X 
M. minutam 
M. dubowski 
Quadrigula pfitzeri 
Elakatothrix genevensis 
Scenedesmus ecornis 
Scenedesmus sp. d 
Crucigeniella rectangulare 
Cosmarium turpinie 
Cosmarium sp. 
Staurodesmus lunatum var. planctonicum 
Staurastrum lunatum 
S. luetkemulleri 
Staurastrum cp. 
Euglenophyceae 
Trachelomonas furcata 

vedlegg IV, forts. 
Store Jonsvatn Lille Jonsvatn 
0idalsvikj 
Hovedbasseng Kilvatn 
Cryptophyceae - kryptomonader 
Rhodomonas lacustris 
Katablepharis ovalis 
Cryptaulax sp. 
Cryptomonas marssonii 
C. erosa 
Dinophyceae - dinoflagellater 
Gymnodinium cf. lacustre 
G. helveticum var. achroum 
Peridinium inconspicuum 
Ceratium hirundinella 

2 
Vedlegg V. Zooplankton i Jonsvatnet 1980. Antall pr. m og biomrsrs mg t@rrvekt pr. m2 (0-20 m). 
Lille Jonsvatn Store Jonsvatn St. Jonsvdtn Gidalsvik Kilvatnet 
ST. 1 ST.2 ST.3 ST.4 
9.7. 14.8. 11.9. 9.7. 14.8. 11.9. 9.7. 14.8. 11.9. 9.7. 14.8. 11.9. 
R O T A M R I A  (Hjuldyr) 
Kellicottia longispina 3664000 420000 114000 11384000 492000 92600 193200 357'780 84600 804000 170880 82000 
Kcratella cochlearis 8000 1612000 3056000 O 20200 19600 16400 160~0 27000 6400 58740 110000 
Keratella hiemalis O 16000 U000 8000 O 1400 400 5340 1600 800 10680 5400 
Keratella quadrata O O 6000 O O 200 400 0 3000 O O O 
Polyarthra spp. 32000 88000 386000 32000 32000 16600 88000 21360 9600 25200 32040 53000 
Asplanchna priodonta 16000 6400 2000 2400 400 1600 400 O 4400 O O 200 
Conochilus un~cornis 3448000 176000 40000 304000 286000 106400 151200 389820 87600 O 181560 5600 
Filinia longlseta 24000 O O 24000 O O 3200 O O 29200 O O 
CLADOCERA (Vannlopper) 
Bosmina longispina 118800 291800 87800 
Holopedium gibberum O O O 
Daphnla galeata 11600 22200 21800 
Bythotrephes longimanus 1600 O O 
Polyphemus pediculus O O O 
COPEWDA (hoppekreps) 
Diaptomus laticeps 
naupl . 
cop. 
ad. 
Heterocope appendiculata 
naupl . 24000 O 3200 
cop. 800 O O 
ad. O 600 200 
Cyclops scutifer 
naupl. 
cop. 51200 98000 66000 55200 
ad. 22400 49400 24000 14000 
SUM 
Rotatoria ant. m -2 7192000 2318400 3610000 11754000 
Cladocera ant. m-2 132000 314000 109600 107200 
Copepoda ant. m-2 242400 444400 360000 109200 
Biomasse Rotatoria mg m-2 220 28 3 8 133 
Biomasse Cladocera mg m-2 465 894 425 374 
Biomasse Copepda mg m - 2 304 590 363 730 
Total bioma-e 989 1512 726 1237 

Vedlegg VI. Zooplankton i Jonsvatnet 1977. Antall pr. m2 og biomasse (mg) tbrrvekt pr. m2 (0-20 m). 
Lille JmW. Store Jonsv. St.J. Øidalsvik Kilvatnet 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 
1.9. 28.9. 25.7. 1.9. 28.9. 25.7. 1.9. 25.7. 1.9. 28.9. 
ROTAWRIA (Hjuldyr) 
Asglanchna priorionta 80901 38000 38400 4400 800 26166 6408 534 1602 1200 
Conochilus unicornus 422928 O 7000 83000 O O 101460 4005 56070 52000 
CLRDOCERA (Vanulopper) 
Bomina longispina 76629 10400 41400 33600 76000 33642 38181 42720 67017 112400 
Holopedium gibberum 1602 4000 4800 l1000 8800 1604 8010 13884 15219 16000 
Daphnia galeata 14151 9200 19400 3200 2000 21360' 4539 17355 6942 11200 
Bytotrephes longimanus O O O O O O 267 O O O 
Polyphemus pediculus O O 400 O O O O O O O 
COPEPODA (Hoppekreps) 
Diaptanus laticepa 
naupl . 
cop. 
ad. 
Heterocope dppendiculata 
naupl . 
cop . 
ad. 
Cyclops scutifer 
naupl . 
cop. 
ad. 
SUM 
Cladocera ant. mm2 92382 23600 66000 47800 86800 56606 50997 73959 67017 139600 
Copepoda ant. m-' 110271 36000 219000 129000 181200 101460 87309 432005 275811 241600 
Biomasse Rotatoria mg m-' 6 1 19 19 6 4 13 8 c 1 4 4 
Biornasse Cladocera mg m-2 335 150 317 223 296 290 226 374 382 541 
Biomasse Copepoda mg BI-' 254 148 460 193 522 129 116 613 220 340 
Total biomasse 650 317 796 422 822 432 350 987 606 885 



